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 الباب الأول
 مقدمة
 الفصل الأول: خلفية البحث
يستخدم وغتَ ذلك،  للغة في الحياة الاجتماعية مهمة شديدة.وظيفة ا
عملية اتصالية بتُ  اللغة مستخدمها ألة الاتصال في العمل الأدبي الذي فيو
وىذه العملية الاتصالية توجد عادة في العمل الأدبي الخيالي  الدتكلم والسامع. 
 كالرواية.
لنجيب  حمزةية قاتل التي تجعلها الباحثة موضوع البحث رواأما الرواية 
رقيق الذي يريد حرية لأنو اشمأز العن ستَة حياة ىذه الرواية تحكي الكيلاني. 
فعل أمر السيدة القريشية ىند ويأخذ الرقيق حرية ب لسيده القريشي الظالم عليو.
 حمزةقتل  لكنو يشعر بعد أي عم النبي في أحد. حمزةأسد الصحراء بقتل 
 إلى الإسلام ويقابل النبي مباشرا.ر الرقيق للدخول . لذلك، يقحمزةبإرعاب روح 
والتغتَ الذي يوجد في نفس الرقيق  لكن النبي يأمر الرقيق بدفع نفسو عن النبي.
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ويجعل ىذا  يجعل كل من حولو يناديو بأسماء مختلفة ومغتَة.الدسمى بوحشي 
 قارئي تلك الرواية خاطئتُ في فهم مضمونها. الحال
 القواعد والأسلوب أن يعرف وجودلأدبي الخيالي لفهم العمل اينبغي 
 مهارة القراءة. لكفينبغي لو أن يمإذا أراد القارئ فهم الأمانة في الرواية  للكاتب.
 لدعرفة ما يبحث في النص. القارئ فهم النص حقا ويتطلب
لذلك ينبغي  .قارئلفهم مضمون النص كنص الرواية العربية صعوبة ل
تفستَا عما يريده الشخص في السياق. تتطلب الأفكار لذذه الدراسة أن تورط 
ليلاءم مع سامعهم والدكان والزمان  تدبتَ ما يقولونوعن طريقة الدتكلمتُ في 
 وكلها تدرسها التداولية. والأحوال.
في دراسة الجوانب ون تهتمأثر الوعي الجديد من اللغويتُ الذين  التداولية
(متكلم وزمان  معتٌ سياقيالذي لو  تداوليةموضوع ال أحد الإشاريات و  اللغوية.
 .كلمة أنا وأنت والآن وىنا ىي كلمات إشارية  ومكان) في الكلام الدستخدم.
 ويعرف رجوع تلك الكلمات بعد أن تعرف من يتكلم وأين التكلم ومتى التكلم
 ) أن الكلمة27 1562( فرووبمبانج كسونتي رأى  .)627 3006(يولي، 
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مناسبة مع متكلم الكلام  متقلبا ومتغتَاجوعها ذا كان ر إ الإشاريات تسمى ب
، . لذلكدالة وىي دالة متغتَة الإشاريات أن وبعبارة أخرى،  وزمانو ومكانو.
للبحث باستخدام مدخل نظرية  لنجيب الكيلاني مقابلة حمزةتكون رواية قاتل 
 في تلك الرواية7 الإشاريات من  وىذا مثال .الإشاريات 
 .. من علمك أن تقفز فوق الجدران وتقتحم حرمتها" "أيها الحقتَ
داخل  الإشاريات خارج الكلام و  الإشاريات ذلك الاقتباس يحتوى على 
توجد في اقتباس "أيها الحقتَ .. من علمك أن تقفز فوق الجدران الكلام. 
في الكلام  الدشار إليوعلى التي تدل داخل الكلام  الإشاريات  وتقتحم حرمتها"
يسمى  قبلهاوالتقدمي  ىو التقدمي الإشاريات وما تشتَ إليو . النصي
تلصق التي ىو كلمة "ك"  في تلك الجملة أما التقدمي  الأنفرتية. الإشاريات ب
 الإشاريات "الحقتَ. و كلمة في تلك الجملة   الأنفرتية الإشاريات و  بكلمة "علم"
 .التقدم الذي وراءه أشارت إلى sirofatak
التي يدل  ىي كلمة "الحقتَ"ارج الكلام في تلك الجملة خ الإشاريات و 
 أي جابر ابن مطعم لسامعو وحشي. الدتكلمنداء من  والحقتَ الدخاطبعلى 
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و يحر حقتَ سابق بيد أنلأن وحشي  على وحشي حقتَا يذكر جابر ابن مطعم
. ورأى كالسريق  سار مختبأ إلى بيت الآخروىو  لم يعكس حراموقفو  لكن الآن
 من السيئات. وحشي أن موقفجابر 
 "اصمت أيها الآبق .. إن نفسك لن تتغتَ .. نفس عبد ذليل .."
داخل  الإشاريات خارج الكلام و  الإشاريات ذلك الاقتباس يحتوى على 
"اصمت أيها الآبق .. إن نفسك لن تتغتَ .. نفس توجد في اقتباس . الكلام
على التقدم وراءىا يعتٌ  داخل الكلام التي تدل الإشاريات  عبد ذليل .."
ضمتَ أنت في تلك الجملة ىي  sirofatak الإشاريات و . sirofatak الإشاريات 
 ."كلمة "الآبقتلك الجملة ىي  في كلمة "اصمت" والتقدم في 
التقدم التي تدل على داجل الكلام  الإشاريات وتوجد في تلك الجملة 
"ك" في كلمة "نفس" والتقدم  تعتٌ كلمة sirofatak الإشاريات وراءىا وتسمى ب
 كلمة "عبد ذليل".في تلك الجملة ىو  
عبد و  الآبق خارج الكلام في تلك الجملة ىي كلمة " الإشاريات و 
وتلك الكلمة نداء من الدتكلم أي جابر ابن  التي يدل على الدخاطب "ذليل
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 وعبدا ذليلا آبقامطعم لسامعو وحشي. يذكر جابر ابن مطعم على وحشي 
حتى ينادي جابر  يليق أن يفعلو الحر. يعمل ما لاسابق القتَ الحشي لأن وح
ويشعر  يأبق من بيت سيده خفية.كالرقيق الذي الوحشي آبقا لأن وحشي  
و من ويحسب حتى يذكره عبدا ذليلا. السابق فعلو رقيقوجابر بالحياء على ما ي
 سوء الأدب.
 لا7"اقذفوا بو إلى خارج البيت .." ثم استدار إليو قائ
 "لو رأيت وجهك الأسود ىنا مرة أخرى لحطمت رأسك .."
داخل  الإشاريات خارج الكلام و  الإشاريات توى ذلك الاقتباس على يح
 "اقذفوا بو إلى خارج البيت .." ثم استدار إليو قائلا7اقتباس توجد في  الكلام.
داخل  الإشاريات  "لو رأيت وجهك الأسود ىنا مرة أخرى لحطمت رأسك .."
 الإشاريات و  و .الأنفرتية الإشاريات يعتٌ  الكلام التي تدل على التقدم وراءىا
ىي كلمة ". والتقدم فيها ك" في كلمة "وجوالأنفرتية في تلك الجملة ىي كلمة "
 ."ه"
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في جملة "اقذفوا بو إلى خارج البيت .." خارج الكلام  الإشاريات وأما 
وحشي  بذكر وجهك الأسود لأن الحشي ويذكر جابر  الغائب.التي تدل على 
يبتعد وحشي  لكيكلام جابر والدقصود من  . "أنفك"كالدصطلح الإندونيسي 
 جابر مع وحشي.لم يلتق حتى من جابر وجهو 
والدراد ب . "ىنا"تعتٌ كلمة الإشاريات الدكانيةتلك الجملة وتوجد في 
 .محدث في بيت جابر ابن مطعالكلام  ىو بيت جابر ابن مطعم لأن ""ىنا
يلتقيان في الدكان الذي  للقاءه لف الوعدتخ الأنهعبلة لقاء حبيبتو أراد وحشي 
 حبيبتك في خلف الوعد.لم يشبع قلوب وحشي قبل أن يعرف حجة  فيو عادة.
ويستَ إلى  في الغرفة الوسيطة مختبأ وحشي إلى بيت سيده السابقيجيئ لذلك، 
 م يقبضو.جابر ابن مطع وحشي يفشل لأن لكن الغرفة اليمتٌ
نام كل وعندما  يلةفي بيت جابر ابن مطعم وسط ل حدث ذلك الكلام
 تصرف جابر بصفتو متكلما ووحشي سامعا. إنسان.
في رواية  الإشاريات خلفية البحث تركز ىذا البحث على اعتمادا على 
 الإشاريات الشخصية. يصور ىذا البحث الكيلانيلنجيب  حمزةقاتل 
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. لنجيب الكيلاني حمزةفي رواية قاتل  شاريات الدكانيةالإو  الإشاريات الزمانيةو 
في رواية  الإشاريات لبحث ىذه الرواية بعنوان البحث " تنجذب الباحثةلذلك، 
  ".لنجيب الكيلاني حمزةقاتل 
 الفصل الثاني: تحديد البحث
يتطلب  دثة.النجيب الكيلاني رواية فيها كثتَ من المح حمزةرواية قاتل 
الدتعلق بأحوال اللغة عاب استخدام اللغة يهاراتو اللغوية باستالشخص لتطور م
يحدد ىذا  لذلك .الإشاريات وأحد موضوع التداولية ىو  الخارجية كالتداولية.
 البحث تحديده كما يلي7
 لنجيب الكيلاني؟ حمزةفي رواية قاتل الإشاريات ما  .1
 ني؟لنجيب الكيلا حمزةفي رواية قاتل  الإشارياتما مقصود  .2
 الفصل الثالث: أغراض البحث
 اعتمادا على تحديد البحث فأغراضو ىي7
 لنجيب الكيلاني. حمزةفي رواية قاتل الإشاريات لدعرفة  .1
 لنجيب الكيلاني. حمزةفي رواية قاتل  الإشارياتلدعرقة مقصود  .2
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 الفصل الرابع: فوائد البحث
لدعرفة العام تحديد البحث الدذكور فيوجد غرض البحث اعتمادا على 
 لنجيب الكيلاني. حمزةالتي توجد في رواية قاتل  الإشاريات 
وىذه  تطبيقية.وتراد نتيجة ىذا البحث لإعطاء الفوائد نظرية كانت أم 
 فوائده النظرية  والتطبيقية7
 فائدة نظرية .1
في علم اللغة عن العلمية الجديدة  لإعطاء مصدر الدراجع .‌أ
 .لدكتبة البحث الإشاريات 
لتوسيع الدعرفة عن تحليل العمل الأدبي كالرواية بنظرية  .‌ب
 لنجيب الكيلاني. حمزةفي رواية قاتل  الإشاريات 
 فائدة تطبيقية .2
يساعد ىذا البحث عاما قارئتُ في فهم مضمون الرواية  .‌أ
 في علم اللغة الإشاريات عن نظرية  ويعطيهم معلومات
 ة للمجتمع اللغوي.الأعمال الدتعلقة بعلم اللغ ويزيد
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والطلاب في قسم اللغة  الباحثة ذا البحث خاصابهنتفع ت .‌ب
 وبحثوالعربي العمل الأدبي مراجعا في فهم  وأدبهاالعربية 
 .الإشاريات بمدخل نظرية 
 الفصل الخامس: الدراسة السابقة
ينفذ التدريس السابق لاكتساب الدعلومات الدكتوبة التي تلائم مع 
تفيد تلك الدعلومات في ىذا  .)627 4006(عينتُ،  وثو وجمعهاالدشكلة الدبح
البحث لإلدام معرفة الباحثة ولدعالجة النظرية الدلائمة مع البحث ولإعطاء 
والدعلومات الدكتسبة ىي من  عن الدوضوع الذي بحث ولم يبحث.الدعلومات 
 يةالإشاريات الشخصالدشتملة على  الإشاريات الكتب التي تبحث عن نظرية 
ومن نتائج البحث السابقة التي تساوي الإشاريات الدكانيةو الإشاريات الزمانيةو 
 مع ىذا البحث.وموضوعها في نظريتها الدستخدمة 
 :kitamgarPكتاب نظرية أساسية ىي7   ها الباحثةتجعلوالكتب التي 
 anacaW malad ankaMلليويس كمينج و  renilpisiditluM fitkepsreP haubeS
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ليولي و  kitamgarPليايت سدراجت و  kitamgarP nad kitnameS pisnirP-pisnirP
 لندر. kitamgarP naitileneP nad kitamgarPلعبد الختَ و  mumU kitsiugniL
ىذا البحث ونتائج الدقارن بتُ فائدة الدراسة السابقة ىي لإعطاء الفهم 
، تستطيع الباحثة أن تطالع لذلك. )64 70206(بونجتُ،  البحث السابقة
 .)267 0206(سومردي،  الدعلومات السابقة لدفع ىذا البحث
لكن البحث الذي  الإشاريات عن  ةث اللغويابحيوجد كثتَ من الأ
 حمزةوىذه أبحاث عن رواية قاتل  لنجيب الكيلاني قليل. حمزةيبحث رواية قاتل 
 لنجيب الكيلاني7
) في قسم 215202606برقم التسجيل  (الطالب غرىن وياتي .1
 حمزةبعنوان البحث "شخصية في قصة قاتل  اللغة العربية وأدبها
مدخل  والددخل الدستخدم في ىذا البحث لنجيب الكيلاني".
طريقة تصوير يضمن  حمزةرواية قاتل ونتيجتو ىي أن تركيبي. 
 الشخصية الدتنوعة.
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سم في ق) 440121222(الطالب برقم التسجيل  ىرميموري .2
 حمزةفي قصة قاتل  بعنوان البحث "وجو النظراللغة العربية وأدبها 
والددخل الدستخدم في ىذا البحث مدخل  ."لنجيب الكيلاني
تستخدم وجو النظر  حمزةتركيبي. ونتيجتو ىي أن رواية قاتل 
 .ختلطالد
) في قسم 215202606حيفي غستتُ (الطالبة برقم التسجيل  .3
الدوضوع والأمانة في قصة قاتل بعنوان البحث " عربية وأدبهااللغة ال
والددخل الدستخدم في ىذا البحث  لنجيب الكيلاني". حمزة
تستخدم  حمزةمدخل تركيبي. ونتيجتو ىي أن موضوع رواية قاتل 
 تأمرنا بالأعمال الحسنة. من موضوع تقليدي وأمانتها
في قسم  )615202606 برقم التسجيلإيمان فرمنشو (الطالب  .4
 حمزةاللغة العربية وأدبها بعنوان البحث "خلفية في قصة قاتل 
لنجيب الكيلاني". والددخل الدستخدم في ىذا البحث مدخل 
هما خلفية  حمزةتركيبي. ونتيجتو ىي توجد خلفيتان في قصة قاتل 
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لكن الخلفية المحايدة يكثر في استعمالذا في  محايدة وخلفية نمطية
 قصة.ىذه ال
) في قسم 115202606جميل أمالي (الطالبة برقم التسجيل  .5
اللغة العربية وأدبها بعنوان البحث "حبكة الرواية في قصة قاتل 
لنجيب الكيلاني". والددخل الدستخدم في ىذا البحث  حمزة
تستخدم حبكة  حمزةمدخل تركيبي. ونتيجتو ىي أن رواية قاتل 
 السبطة.الرواية 
سة السابقة مهما يستخدم ىذا البحث موضوعو الدتساوي بناء على الدرا
 مع الأبحاث السابقة لكن ىذا البحث يستخدم الددخل الدختلف.
 الفصل السادس: أساس التفكير
الذي يظهر بسبب وجود السخط في دراسة اللغة علم اللغة من التداولية 
 .)37 3662(وجايا،  التًكيبية التي يعالجها التًكيبيتُ
تُ عددا من تعريفات التداولية كما اقتبسها غنطور (غنطور، جمع ستيف
بينت أن التداولية دراسة عن العلاقة بتُ العلامات ومفسرىا.  )007 1562
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الدتكلمتُ والسامعتُ في تنظيم العلاقة بتُ سياق من  التداولية حجة أو فكرة
الذي يرمز في التداولية ىي دراسة العلاقة بتُ اللغة والسياق العلامة والدشكلة. 
 تركيب اللغة.
الباحثة من خلال الدبدأ  ستبحثويوجد كثتَ من مبدأ التداولية الذي 
وقلة اللغة التي يحتاجون إليها لتعرف الشيء  البسيط والدتكلمتُ أو أكثر معا
ودراسة  بتُ ىذا الدبدأ تردد استخدام كلمة "ىذا وذلك وأنا وأنت". الدعروف.
7 3006(يولي،  الإشاريات لأساسي من دراسة استخدام ىذا جانب اللغة ا
 .)62
وأما  شكل اللغة لدالة ما أو الوظيفة الدعينة خارج اللغة.ىي  الإشاريات 
يعود إلى الكلمة اليونانية  فأنو sixieDفي أصلو الأجنبي  الإشاريات مصطلح 
ىذا وذلك ككلمة   الإشاريات غل تشت ."ما يدل مباشرة"التي تعتٍ  sokitkied
الإشاريات عن وظيفة  ككلمة أنا وأنت وىو تصورا  لإشاريات الشخصيةاو 
والعلامات النحوية  والزمانالإشاريات الدكانيةو  الإشاريات و  الشخصية
وتأسيسا  في الفعل الكلامي.وكلها توصل الكلام والدكان والزمان والدعجمية. 
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 sirofoske خارج الكلام الإشاريات إلى  الإشاريات على موقع ومكان فتنقسم 
 .sirofodne داخل الكلام الإشاريات و 
خارج الكلام ىي إشارة تدل على شيء خارج الكلام  الإشاريات 
 .)262، 2206(سدراجت،  وتسمى بإشارة النص الإضافي
لتصوير ثلاث وظائف تشتمل تستخدم  الإشاريات رأى لفنسون أن 
(ندر، ت الدكانيةالإشارياو  الإشاريات الزمانيةو  الإشاريات الشخصيةعلى 
 .)227 0206
 .أو السامع والدخاطبمن ضمتَ الدتكلم  الإشاريات الشخصيةتنظر  
حاضرا كان أم غائبا  من ليس من الدتكلم والدخاطب أو السامعوالرجوع إلى 
لدراسة الأكلام  من كلمة "أنا" و"أنت"البدل عرف أن يلابد  يسمى بالغائب.
 الإشارتية.
نظرية عند الدشاركتُ في المحادثة. علق بالدكان تتالإشاريات الدكانيةو 
الإنجليزية  اللغة  ستخدم، تللإختلاف الأساسيوالدشار إليو.الدسافة تتعلق بمن 
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 القديمةفي النصوص  الإشاريات يوجد كثتَ من ولكن  كلمتي ىنا وىناك
 .)627 3006(يولي،  واللهجات
لمو الدتكلم أو يتكزمان الكلام الذي استخدام تعرف بوظروف الدزمان 
(يولي،  latsidمن شكل  والزمان الداضي lamiskorpمن شكل الآن  السامع.
 )667 3006
وما  تدل على الدشار إليو في النص.ىو إشارة  داخل الكلام الإشاريات 
تحتوى تقدمها ىو التقدمي. اعتمادا على موقع  الإشاريات تشتَ إليو 
 sirofatak الإشاريات و  sirofana الإشاريات على  داخل الكلام الإشاريات 
 ).1627 2206(سدراجت، 
 sirofatak الإشاريات و  تدل على التقدم الذي قبلو sirofana الإشاريات 
 تدل على التقدم الذي وراءه.
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 ة لأساس التفكتَ في الشكل الآتي7أما تلخيص البنية العام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  زةحمرواية قاتل 
 التداولية
 الإشاريات
  داخل الكلام الإشاريات  خارج الكلام تالإشاريا
الإشاريات 
 الشخصية
والإشاريات 
 الدكانية
والإشاريات 
 الزمانية
 sirofanA sirofataK
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 الفصل السابع: منهج البحث وخطواته
 منهج البحث .1
الدنهج الدستخدم في ىذا البحث ىو الدنهج الوصفي التحليلي وىو منهج 
(رتتٌ،  ستخدم لاكتشاف الدشكلة وتعبتَىا بطريقة تصوير الواقعات ثم تحليلهام
 .)027 1006
ستصف الباحثة في ىذا البحث البيانات التي فيها إشارة في رواية قاتل 
 .لليويس كمينجالتي عرضها  الإشاريات لنجيب الكيلاني ثم تحللها بنظرية  حمزة
 gnilpmas evisoprupيستخدم و  .طريق أخذ العيناتستخدم ىذا البحث ي
الواقع أن العينة يعتمد على  من طرق أخذ العينة أحدوىو   في تعيتُ العينة
زنة التي تتعلق بمشكلة البحث االدو الدوازنة الدعينة تعتٌ يسناد على الدختًة 
التي الدوازنة  ىو طريقة العينة gnilpmas evisoprup  ، أخرى وبعارة وأغراضو.
 .)567 4006(عينتُ،  الكيفي البحثيستعملها 
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 خطوات البحث .2
 تعيين مصدر البيانات )أ‌
المحتوية لنجيب الكيلاني  حمزةمصدر البيانات في ىذا البحث رواية قاتل 
ه أو  0012. ىذه الرواية طبعت ببتَوت سنة أبوابا 00صفحة و  636على 
 م. 0562
 جنس البيانات )ب‌
لنجيب الكيلاني  حمزةواية قاتل البيانات في ىذا البحث نصوص في ر 
الإشاريات و  الإشاريات الدكانيةو  الإشاريات الشخصيةوفيها إشارة تشتمل على 
 .الزمانية
 طريقة جمع البيانات )ج‌
تستخدم الباحثة دراسة مكتبية لجمع البيانات لأن البيانات الدبحوثة من 
. وصفية مكتوبةحث بيانات والبيانات التي تكتسب في ىذا الب بيانات كيفية.
تقرأ الباحثة رواية قاتل ) 2بالخطوات الآتي7  من البحث النصي وىذا البحث
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الدتعلقة أو البيانات ) تخط النصوص 6لنجيب الكيلاني كلها دقة، ثم حمزة
 drow tfosorcim.مكروسوف وورد تنقل تلك البيانات إلى ) 0، ثم الإشاريات ب
 تحليل البيانات )د‌
الدراسة اللغوية ام مدخل التداولية التي تدخل إلى تخدتحلل البيانات باس
التي ستحللها الباحثة ىي  الإشاريات و . الإشاريات الدركزة على نظرية 
 .الإشاريات الزمانيةو  الإشاريات الدكانيةو  الإشاريات الشخصية
باعتمادىا على نظرية الخطوة التالية ىي تعيتُ البيانات وتقسيمها و 
ها تنقسما تحليل جميع البيانات التيوبعد ذلك،  نسون.عند لف الإشاريات 
 .)567 4006(عينتُ،  الإشاريات مناسبة مع أصناف الباحثة 
 الاستنتاج )ه‌
وىو نتيجة البحث على رواية قاتل  تَ من خطوات البحث.الاستنتاج أخ
التحليل باستخدام مدخل التداولية وىذه النتيجة لنجيب الكيلان بعد  حمزة
 تحديد البحث. إجابة من
 
  02
 
 الفصل الثامن: نظام الكتابة
الدرادة.  ينقسم ىذا البحث إلى أربعة أبواب لاكتساب نتيجة البحث
 وتقسيم أبوابو كما يلي7
وأغراضو  وتحديدهخلفية البحث الباب الأول ىو مقدمة تحتوى على 
ومنهج البحث وخطواتو ونظام  والدراسة السابقة وأساس التفكتَوفوائده 
 ة.الكتاب
البحوث عن نظرية التداولية ىو نظرية أساسية تشتمل على  الباب الثاني
 .وأغراضها الإشاريات و 
في  الإشارياتالذي تحتوى على تحليل  الباب الثالث ىو تحليل البيانات
 لنجيب الكيلاني. حمزةقاتل رواية 
 نتائج واقتًاحات.من خطوات البحث وفيها  خاتدة الباب الرابع ىو
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DEIKSIS DALAM NOVEL QĀTIL HAMZAH KARYA  
NAJIB AL-KYLANI 
(PENDEKATAN PRAGMATIK) 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Bahasa sangatlah penting perananya dalam kehidupan sosial. Selain itu 
bahasa sebagai alat komunikasi yang diaplikasikan penggunaannya dalam bentuk 
karya sastra yang di dalamnya terdapat kegiatan komunikasi antara penutur dan 
lawan tutur, biasanya terdapat pada karya sastra fiksi, dan salah satu karya fiksi 
itu berupa novel. 
Adapun novel yang akan dijadikan objek penelitian yaitu novel yang 
berjudul Qātil Hamzah Karya Najib Al-Kylani yang di dalamnya menjelaskan 
perjalanan hidup seorang budak yang mengidam-ngidamkan sebuah 
kemerdekaan, karena telah muak dengan bangsawan-bangsawan Quraisy yang 
telah melakukan hidupnya semena-mena. Kemerdekaanpun ia capai dengan 
memenuhi perintah bamgsawan-bangsawan  Quraisy khususnya Hindun untuk 
membunuh seorang singa padang pasir di medan perang Uhud yaitu Hamzah, 
paman Nabi. Tetapi setelah membunuh Hamzah, ia merasa di hantui oleh 
bayang-bayang Hamzah dan akhirnya ia menyatakan islamnya dengan 
menghadap langsung kepada Nabi. Namun, sangat disayangkan, Nabi 
memerintahnya untuk menjauhkan wajah Wahsyi dari hadapannya. Perubahan 
yang terjadi pada budak yang bernama Wahsyi itu, membuat orang-orang 
disekitarnya memanggil Wahsyi dengan sebutan yang berbeda-beda dan 
berubah-ubah. Sehingga pembaca bisa dibuat keliru dengan sebutan yang 
berbeda-beda tersebut, terutama pembaca yang sulit memahami isi suatu karya 
sastra. 
Dalam memahami karya sastra fiksi perlu diketahui adanya bentuk tata 
bahasa dan gaya bahasa yang dipakai oleh penulis, jika pembaca ingin 
memahami suatu gambaran atau pesan yang disampaikan dalam penceritaan 
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tentunya harus memiliki keterampilan membaca. Untuk mengetahui dan mengerti 
dengan jelas apa yang dibahas dalam suatu teks, pembaca dituntut memahami 
teks bacaan tersebut dengan benar. 
Memahami isi teks dengan seksama merupakan kesulitan yang seringkali 
dihadapi pembaca, khususnya karya fiksi yang berbahasa Arab. Studi ini perlu 
melibatkan penafsiran tentang apa yang dimaksudkan orang di dalam suatu 
konteks itu. Diperlukan suatu pertimbangan tentang bagaimana penutur mengatur 
apa yang ingin mereka katakan yang disesuaikan dengan orang yang mereka ajak 
bicara, dimana, kapan dan dalam keadaaan apa yang di dalamnya studi tentang 
makna kontekstual yaitu pragmatik. 
Pragmatik merupakan pengaruh kesadaran yang baru dari para linguis 
yang mulai dipandang penting yang menjelajah ranah aspek linguistik ini. Ranah 
deiksis merupakan satu dari elemen pragmatik yang bermakna kontekstual atau 
situasi (penutur, waktu dan tempat) dalam ujaran yang digunakan. Kata seperti 
aku kamu, kini dan di sini merupakan kata-kata yang bersifat deiksis. Rujukan 
kata-kata tersebut barulah dapat diketahui jika diketahui pula siapa, di mana, dan 
pada waktu kapan kata-kata itu diucapkan.  (Yule:2006:12). Dan menurut 
Bambang Kuswanti Purwo (1984:1) sebuah kata dikatakan bersifat deiksis 
apabila rujukannya berpindah-pindah dan berganti-ganti, tergantung siapa yang 
menjadi pembicara, saat dan tempat dituturkannnya kata-kata itu.dengan  kata 
lain deiksis adalah penunjuk, yaitu penunjuk yang berubah-rubah. Maka dari itu 
novel yang berjudul Qātil Hamzah Karya Najib Al-Kylani sangat pas untuk 
dikaji menggunakan pendekatan ini, peneliti bisa mengambil contoh seperti : 
“يرللحا ايها اتهمرح محتلتو ناردلجا قوف زفلت ن أ مملع نم ..” 
“Budak rendah, siapakah yang mengajari engkau melompati pagar rumah orang 
lain dan mengganggu kehormatannya? 
 
Pada kutipan diatas mengandung deiksis baik deiksis ekseporis maupun 
deiksis endoforis. Dalam kutipan : 
“Budak rendah, siapakah yang mengajarimu melompati pagar rumah 
orang lain dan mengganggu kehormatannya?”. Mengandung deiksis endoforis 
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yang mengacu pada acuan yang ada dalam wacana yang bersifat intekstual. Suatu 
yang diacu oleh deiksis itu anteseden dan anteseden yang berada di sebelumnya 
maka disebut deiksis anaforis. Adapun anteseden yang terdapat dalam kalimat itu 
adalah mu yang melekat pada kata mengajari  dan deiksis anaforis pada kalimat di 
atas yaitu kata Budak rendah. Deiksis kataforis mengacu ke anteseden yang 
berada di belakangnya. 
Deiksis eksoforis yang terdapat pada kalimat ataupun kutipan di atas  
Budak rendah  yang menunjukan persona kedua, panggilan yang dituturkan oleh 
penutur yaitu Jabir bin Muth‟im untuk lawan tuturnya yaitu Wahsyi. Maksud Jabir 
bin Muth‟im memanggil Wahsyi dengan sebutan  Budak rendah karena Wahsyi 
adalah mantan seorang budak, walaupun kini sudah merdeka, akan tetapi tingkah 
Wahsyi tetap tidak seperti halnya orang yang sudah merdeka, ia berani 
mengendap-ngendap ke rumah orang lain tengah malam seperti halnya seorang 
maling, menurut Jabir bin Muth‟im perbuatannya sungguh redah dan tidak 
terhormat. 
“ تصماقبآلا ايه أ  سفه .. يرغتت نل مسفه ن  ا ..ليلذ دبع ..” 
“Tutup mulutmu ! engkau budak murtad yang minggat dari rumah majikannya. 
Meskipun deikian, jiwamu tidak berubah, jiwa seorang budak hina-dina, tidak 
tahu sopan-santun !” 
Pada kutipan di atas mengandung deiksis baik deiksis ekseporis maupun 
deiksis endoforis. Dalam kutipan : 
“Tutup mulutmu ! engkau budak murtad yang minggat dari rumah 
majikannya.  
Kalimat di atas mengandung deiksis endoforis yang mengacu anteseden di 
belakangnya yaitu deiksis kataforis. Deiksis kataforis dalam kalimat di atas adalah 
kata mu  yang melekat pada kata mulut dan Anteseden dalam kalimat di atas yaitu 
budak murtad .   
 Meskipun deikian, jiwamu tidak berubah, jiwa seorang budak hina-dina, 
tidak tahu sopan-santun !” 
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Kalimat di atas mengandung deiksis endoforis yang mengacu anteseden di 
belakangnya yaitu deiksis kataforis. Deiksis kataforis dalam kalimat di atas adalah 
kata mu  yang melekat pada kata jiwa dan Anteseden dalam kalimat di atas yaitu 
seorang budak hina-dina.   
 Deiksis eksoforis yang terdapat pada kalimat ataupun kutipan di atas  
engkau budak murtad, seorang budak hina-dina yang menunjukan persona 
kedua, panggilan yang dituturkan oleh penutur yaitu Jabir bin Muth‟im untuk 
lawan tuturnya yaitu Wahsyi. Maksud Jabir bin Muth‟im memanggil Wahsyi 
dengan sebutan  engkau budak murtad, seorang budak hina-dina karena Wahsyi 
adalah mantan budaknya yaitu Jabir bin Muth‟im yang kini telah merdeka 
melakukan sesuatu yang tak layak dilakukan oleh orang yang telah merdeka, 
Wahsyi memasuki rumah Jabir bin Muth‟im tidak layaknya seorang yang 
merdeka dan terhormat sehingga mantan majikannya itu memanggil Wahsyi 
dengan sebutan engkau budak murtad karena apa yang dilakukan Wahsyi ibarat 
seorang budak yang ingin minggat dari rumah majikannya secara diam-diam. 
Jabir bin Muth‟im merasa malu dengan perbuatan mantan budaknya itu sehingga 
mengutarakan seorang budak hina-dina  perbuatannya sungguh redah, tidak 
terhormat dan tidak memiliki sopan-santun. 
 
 “ اوفذكاهب : لائاك هيلا رادت سا ثم " ..  تيبلا جراخ لىا 
“ تي أر ولدوس لا مجهو انه .. مس أر تمطلح ىرخ أ ةرم‌“‌
 “lempar dia  ke luar rumah!” 
Kemudian Jabir mendongakkan mukanya sambil berkata geram : 
“kalau sampai aku melihat sekali wajahmu yang hitam ini di sini untuk sekian 
kalinya, kuhanckan kepalamu !” 
Pada kutipan di atas mengandung deiksis baik deiksis ekseporis maupun 
deiksis endoforis. Dalam kutipan :  
“lempar dia  ke luar rumah!” 
Kemudian Jabir mendongakkan mukanya sambil berkata geram : 
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“kalau sampai aku melihat sekali wajahmu yang hitam ini di sini untuk sekian 
kalinya, kuhanckan kepalamu !” 
Kalimat di atas mengandung deiksis endoforis yang mengacu anteseden di 
sebelumnya yaitu deiksis anaforis. Deiksis anaforis dalam kalimat diatas adalah 
kata mu  yang melekat pada kata wajah dan Anteseden dalam kalimat di atas yaitu 
dia.   
Adapun deiksis eksoforis yang terdapat pada kutipan  “lempar dia  ke luar 
rumah!” menujukan persona ketiga. Kata-kata dituturakan untuk budak-budaknya 
yang bertujuan untuk persona ketiga dia. Adapun maksud Jabir bin Muth‟im 
mengutarakan wajahmu yang hitam terhadap Wahsyi karena itulah salah satu 
ciri-ciri Wahsyi ibarat istilah batang hidungmu jika di Indonesia, Jabir bin 
Muth‟im mengutarakan dengan maksud menghindarkan wajahnya agar mereka 
tidak bertemu lagi. 
Kutipan diatas mengandung deiksis ruang yaitu  kata di sini dan tuturan di 
atas terjadi di rumah Jabir bin Muth‟im mantan majikan Wahsyi. Maka maksud 
kata di sini  adalah di rumah Jabir bin Muth‟im. Ketika itu Wahsyi berniat untuk 
menemui sang kekasih yaitu Ablah karena telah mengingkari janjinya untuk 
bertemu di tempat biasa mereka bertemu. Hati Wahsyi belum merasa puas 
sebelum mengetahui kenyataan sebenarnya, mengapa kekasihnya mengingkari 
janji. Maka Wahsyi datang kerumah mantan majikannya itu, dia tahu betul tempat 
di mana kekasihnya beristirahat dengan mengendap-mengedap diruang tengah 
menuju ke tempat yang terletak di kamar pojok kanan, tetapi sangat disayangkan 
usahanya gagal karena Jabir bin Muth‟im menangkap basah Wahsyi.  
Konteks di atas terjadi di rumah Jabir bin Muth‟im mantan majikan 
Wahsyi, pada waktu putaran bumi yaitu di tengah malam yang sunyi ketika semua 
orang telah tertidur. Jabir bin Muth‟im sebagai penutur dan Wahsyi sebagai lawan 
tutur. 
  Berkaitan dengan latar belakang tersebut, peneliti ini memfokuskan 
rujukan yang  berpindah-pindah dan berganti-ganti sebagai objek penelitian dalam 
novel yang berjudul Qātil Hamzah Karya Najib Al-Kylani. Fokus penelitian ini 
untuk mendeskripsikan deiksis persona, waktu dan ruang yang sering berubah-
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rubah pada novel Qātil Hamzah Karya Najib Al-Kylani. Berangkat dari hal ini, 
penulis mengambil judul penelitian “Deiksis Dalam Novel Qātil Hamzah Karya 
Najib Al-Kylani”. 
 
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 
  Novel Qātil Hamzah karya Najib al-Kylani merupakan novel yang di 
dalamnya banyak mengandung percakapan. Untuk mengembangkan kemampuan 
berbahasa seseorang dituntut untuk menguasai penggunaan bahasa yang terikat 
dengan hal-hal di luar bahasa, yaitu Pragmatik. Salah satu unsur pragmatik yang 
harus dikuasai adalah deiksis, berdasarkan hal itu rumusan masalah yang diangkat 
dalam penelitian ini adalah: 
Dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan pada hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Deiksis apa saja yang terdapat dalam novel Qātil Hamzah karya Najib al-
Kylani ? 
2. Apa maksud deiksis dalam novel Qātil Hamzah karya Najib al-Kylani ? 
 
C. Tujuan  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti bertujuan : 
1. Untuk mengetahui deiksis apa saja yang terdapat dalam novel Qātil 
Hamzah karya Najib al-Kylani;  
2. Untuk mengetahui maksud deiksis dalam novel Qātil Hamzah karya Najib 
al-Kylani. 
 
 
D. Kegunaan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas terdapat 
tujuan umum yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu : untuk 
mengetahui deiksis yang terdapat dalam novel Qātil Hamzah karya Najib Al-
Kylani. 
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  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat  baik secara 
teoritis maupun praktis. Berikut kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, antara 
lain: 
1. Kegunaan Teoritis, yaitu: 
a. Memberikan sumber referensi ilmu pengetahuan yang baru bagi ranah 
kepustakaan penelitian, khususnya ilmu bahasa yang berkenaan tentang 
deiksis; 
b. Menambah pengetahuan tentang analisis karya sastra terutama analisis 
novel dengan pendekatan deiksis yang terdapat dalam novel Qātil 
Hamzah karya Najib al-Kylani . 
2. Kegunaan Praktis, yaitu: 
a. Secara umum, peneliti dapat membantu para pembaca dalam 
memahami isi novel dan memberikan informasi-informasi mengenai 
pemahaman ilmu bahasa terutama tentang deiksis dan Menambah 
perbendaharaan ilmu kebahasaan bagi masyarakat peminat bahasa 
terkait dengan deiksis yaitu. 
b. Secara khusus, penelitian ini dapat dimanfaatkan khususnya bagi 
penulis dan umumnya bagi mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab 
sebagai bahan rujukan dalam memahami dan meneliti karya sastra 
Arab, terutama novel, dengan pendekatan deiksis. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Kajian pustaka dilakukan untuk memperoleh dan menghimpun berbagai 
informasi tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti (Ainin, 2007: 52). 
Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh bermanfaat untuk memperdalam 
pengetahuan peneliti, mengkaji teori yang relevan serta untuk mendapatkan 
informasi mengenai topik yang belum dan yang sudah diteliti. Informasi yang 
diperoleh peneliti berupa buku-buku mengenai teori deiksis yang mencakup 
deiksis persona, deiksis waktu dan deiksis ruang. Serta hasil penelitian-penelitian 
terdahulu yang memiliki bidang kajian dan objek kajian yang sama dengan 
penelitian ini.  
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Buku-buku yang dijadikan landasan teori dalam penelitian ini, diantaranya, 
buku Louise Cummings yang berjudul Pragmatik: Sebuah Perspektif 
Multidisliner. Makna Dalam Wacana Prinsip-Prinsip Semantik Dan Pragmatik. 
Karya Yayat Sudaryat. Buku karya George Yule berjudul Pragmatik, Linguistic 
Umum karya Abdul Chaer. Dan buku Pragmatik dan Buku Penelitian Pragmatik 
karya F.X. Nandar.  
Manfaat pustaka untuk memberikan pemahaman banding antara yang hendak 
diteliti dengan hasil studi terdahulu yang sama atau serupa (Bungin, 2006:46) 
maka, informasi-isnformasi terdahulu yang telah ada dapat dilakukan penelaahan 
lebih lanjut terhadap masalah yang akan diteliti (Sumadi, 2010: 21).  
Kajian mengenai deiksis ini cukup banyak dilakukan dibeberapa penelitian, 
terutama yang berkaitan dengan bahasa. Sedangkan, penelitian yang berkaitan 
dengan teks masih sedikit.  
1. Gerhana Wiati (Mahasiswa dengan nomor pokok 202101841) jurusan 
Bahasa dan Sastra Arab dengan judul “Syakhṣiyah fῑ Qiṣṣah Qātil Hamzah li 
Najib al-Al-Kylani” )skripsi). Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitiannya adalah pendekatan struktural. Dalam hasil penelitiannya 
dijelaskan bahwa novel “Qātil Hamzah”   menggunakan teknis pelukisan 
penokohan yang heterogen. 
2. Harmeiruri (Mahasiswa dengan nomor pokok 202101844) jurusan Bahasa 
dan Sastra Arab dengan judul “Wajhu Naẓri fῑ Qiṣṣah Qātil Hamzah li Najib 
al-Al-Kylani” )skripsi). Pendekatan yang digunakan dalam penelitiannya 
adalah pendekatan struktural. Dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa 
novel “Qātil Hamzah” menggunakan menggunakan sudut pandang 
campuran. 
3. Hepi Gustin (Mahasiswa dengan nomor pokok 202101845) jurusan Bahasa 
dan Sastra Arab dengan judul “al-Mauḍu‟ wal Amānah fῑ Qiṣṣah Qātil 
Hamzah li Najib al-Al-Kylani” )skripsi). Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitiannya adalah pendekatan struktural. Dalam hasil penelitiannya 
dijelaskan bahwa tema dari novel “Qātil Hamzah” bersifat tradisional serta 
amanatnya menyuruh kita agar berbuat baik. 
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4. Iman Firmansyah (Mahasiswa dengan nomor pokok 202101849) jurusan 
Bahasa dan Sastra Arab dengan judul “Khalfiyah fῑ Qiṣṣah Qātil Hamzah li 
Najib al-Al-Kylani” )skripsi). Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitiannya adalah pendekatan struktural. Dalam hasil penelitiannya 
dijelaskan bahwa dalam novel “Qātil Hamzah” terdapat dua setting yaitu 
netral dan tipikal tetapi lebih banyak menggunkan setting netral.  
5. Jamil Amalia (Mahasiswa dengan nomor pokok 202101854) jurusan Bahasa 
dan Sastra Arab dengan judul “Habkah Riwayah fῑ Qiṣṣah Qātil Hamzah li 
Najib al-Al-Kylani” )skripsi). Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitiannya adalah pendekatan struktural. Dalam hasil penelitiannya 
dijelaskan bahwa novel “Qātil Hamzah” menggunakan plot lurus. 
 Berdasarkan tinjauan terhadap hasil penelitian-penelitian di atas, walaupun 
terdapat kesamaan dalam objek kajian, namun terdapat perbedaan dalam segi 
pendekatan. 
 
F. Kerangka Berpikir 
 Pragmatik adalah ilmu bahasa yang muncul akibat adanya ketidak puasan 
penanganan bahasa yang terlalu bersifat formal yang dilakukan oleh kaum 
strukturalis. (Wijana,1996:6) 
Menurut Stepen mengumpulkan sejumlah batasan pragmatik, sebagaimana 
yang dikutip oleh Guntur (Guntur, 1984:30). bahwasannya Pragmatik adalah 
telaah menganai, hubungan tanda-tanda dengan para penafsir. Teori pragmatik 
menjelaskan alasan atau pemikiran para pembicara dan menyimak dalam 
menyusun korelasi dalam suatu konteks sebuah tanda kalimat dengan proposisi 
(rencana atau masalah). Pragmatik adalah telaah mengenai hubungan antara 
bahasa dan konteks yang disandikan dalam struktur suatu bahasa. 
 Ada banyak prinsip pragmatik yang akan peneliti kaji melalui suatu 
prinsip yang sangat sedehana, lebih dari dua penutur secara bersama, lebih sedikit 
bahasa yang akan mereka butuhkan untuk mengenali sesuatu yang dikenal. Prinsip 
ini menjelaskan frekuensi pemakaian kata “ini, itu, aku, kamu”. Pemakaian aspek 
dasar pemakaian bahasa ini merupakan kajian deiksis.(Yule, 2006:12) 
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 Deiksis adalah bentuk bahasa yang berfungsi sebagai penunjuk hal atau 
fungsi tertentu di luar bahasa. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani  deiktikos 
yang berarti „hal penunjuk secara langsung‟. Demontrativa seperti ini  dan itu  dan 
pronominal persona seperti  saya, kamu  dan dia  dapat berfungsi sebagai 
gambaran fungsi pronominal persona, dmontrativa, fungsi waktu, aneka ciri 
gramatikal dan leksikal lainnya yang menghubungkan ujaran dengan jalinan ruang 
dan waktu dalam tindak ujaran. Berdasarkan posisi dan tempatnya, deiksis 
dibedakan atas deiksis luar tuturan (eksoforis) dan deiksis dalam tuturan 
(endoforis).  
 Deiksis eksoforis atau luar tuturan adalah deiksis yang mengacu pada suatu 
anteseden yang berada diluar wacana. Deiksis eksoforis disebut juga deiksis 
ekstratekstual. (Sudaryat, 2011:121) 
 Menurut Levinson deiksis dipakai untuk menggambarkan 3 (tiga) fungsi, 
meliputi : deiksis persoana, deiksis waktu dan deiksis ruang. (Nandar, 2013:55)  
Deiksis persona ini dapat dilihat pada bentuk- bentuk pronominal pembicara 
atau penutur sebagai orang pertama dan pendengar atau lawan tutur sebagai orang 
kedua. Rujukan kepada orang yang bukan penutur atau lawan tutur ujaran, baik 
hadir maupun tidak merupakan orang ketiga. Untuk mempelajari ungkapan-
ungkapan deiksis, kita harus menemukan pergantian percakapan masing-masing 
orang dari kedudukannya sebagai „saya‟ menjadi „kamu‟ secara konstan . 
Deiksis ruang berkaitan erat dengan pemberian bentuk lokasi menurut 
peserta percakapan dalam peristiwa biasa. Konsep tentang jarak berhubungan 
antara orang dan bendanya yang ditunjukan. Untuk perbedaan mendasar ini, 
bahasa inggris komporer  hanya memakai dua kata keterangan „disini  dan„disana‟ 
tetapi dalam teks-teks lama dan dalam beberapa dialek, dapat ditemukan 
seperangkat ungkapan deiksis yang jauh lebih banyak.(Yule, 2006:19) 
Deiksis waktu ditunjukan dengan pemakaian keterangan waktu yang 
diujarkan baik oleh penutur baik lawan tutur. Waktu sekarang adalah bentuk 
proksimal dan waktu lampau adalah bentuk distal. (Yule, 2006:22) 
Deiksis endoforis, tekstual, atau deiksis wacana adalah deiksis yang 
mengacu pada acuan yang ada dalam wacana bersifat itertektual. Sesuatu yang 
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diacu oleh deiksis itu disebut anteseden. Berdasarkan posisinya antesedennya, 
deiksis endoforis mencakup deiksis anaforis dan kataforis. (Sudaryat, 2011:124) 
Deiksis anaforis mengacu anteseden yang berada sebelumnya sedangkan 
deiksis kataforis mengacu anteseden yang berada di belakangnya. 
Skema :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Metode dan Langkah-langkah Penelitian 
1. Metode Penelitian 
 Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif 
analitis. Metode deskriptif analitik adalah suatu metode yang digunakan untuk 
menemukan dan mengungkapkan permasalahan sistematis, dengan cara 
mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis (Ratna, 
2004:53) 
NOVEL  Qiṣṣah 
Qātil Hamzah 
 
PRAGMATIK 
DEIKSIS 
RUANG 
DEIKSIS 
WAKTU 
DEIKSIS 
DEIKSIS 
PERSONA 
Eksoforis  Endoforis 
Anaforis Kataforis 
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  Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan data-data yang 
mengandung deiksis dalam novel Qātil Hamzah karya Najib al-Kylani kemudian 
menganalisisnya dengan teori deiksis menurut Cummings. 
Dan untuk pengambilan data yang akan dianalisis, dilakukan dengan 
teknik sampling. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan sampel 
purposive sampling yaitu salah satu teknik pengambilan sample yang didasarkan 
pada suatu realitas, bahwa sample yang dipilih oleh peneliti didasarkan pada 
pertimbangan tertentu, yaitu pertimbangan yang berkait dengan masalah dan 
tujuan penelitian. Maka dengan kata lain purposive sampling yaitu teknik 
sampling pertimbangan yang lazim digunakan dalam penelitian kualilatif . (Ainin, 
2007: 98).  
  
2. Langkah-langkah Penelitian 
a.Menentukan Sumber Data Penelitian 
  Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Qātil Hamzah karya 
Najib Al-Kylani yang terdiri dari 269 halaman dan 30 bab. Novel 
tersebut diterbitkan Beirut, 1403 H/1983 M. 
b. Jenis Data Penelitian 
  Data penelitian ini adalah teks-teks dalam novel Qātil Hamzah 
karya Najib al-Kylani yang didalamnya tedapat deiksis diantaranya : 
deiksis persona, deiksis ruang dan deiksis waktu. 
c. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 
  Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan teknik 
studi pustaka karena data yang diteliti merupakan data kualitatif. 
Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah data deskriptif yang 
berupa data tertulis. Penelitian ini berupa penelitian teks dengan 
tahapan sebagai berikut: 1) membaca seluruh teks novel Qātil Hamzah 
Hamzah karya secara cermat; 2) menandakan data-data yang terkait; 3) 
memindahkan data-data yang telah ditandai ke microsoft word. 
d. Analisis Data Penelitian 
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Data penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan 
pragmatik yang termasuk salah satu kajian bahasa yang 
menitikberatkan pada salah satu prinsip pragmatik yaitu deiksis. 
Deiksis yang akan dianalisis meliputi: deiksis persona, deiksis ruang 
dan deiksis waktu. 
Langkah selanjutnya, menentukan dan mengatagorikan data-data 
yang telah dipindahkan terkait dengan deiksis menurut Levinson. 
Setelah itu, menganalisis seluruh data yang telah dikatagorikan. Dan 
deiksis yang dikatagorikan sesuai dengan macam-macam deiksis itu 
sendiri. Dengan pengambilan sampel yang harus didasarkan atas ciri-
ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri 
pokok populasi, sesuai dengan teknik sampling pertimbangan. (Ainin, 
2007:98) 
e. Merumuskan Simpulan 
  Simpulan adalah akhir dari kegiatan penelitian. Simpulan ini 
merupakan hasil akhir dari kegiatan penelitian terhadap novel Qātil 
Hamzah karya Najib Al-Kylani. Setelah dilakukan analisis dengan 
menggunakan pendekatan pragmatik sebagai jawaban dari rumusan 
masalah penelitian. 
 
H. Sistematika Penulisan 
 Dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang diharapkan, penelitian ini 
dibagi dalam empat bab, yaitu: 
Bab kesatu Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi 
dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjaun pustaka kerangka 
berpikir, metode dan langkah penelitian, sumber data, serta sistematika penulisan. 
Bab kedua Landasan Teori, meliputi pembahasan tentang landasan teoritis 
yang meliputi teori pragmatik, deiksis, tujuan-tujuannya,  
Bab ketiga Analisis Data, mencakup analisis mengenai deiksis yang 
terdapat dalam novel Qātil Hamzah karya Najib Al-Kylani. 
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Bab keempat Penutup, merupakan penutup dari rangkaian kegiatan 
penelitian yang mencakup simpulan dan rekomendasi atau saran-saran penelitian 
 
 
 
 
